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The Rights of Man（1791‒92）の影響は田舎の下層階級の人々にも流布するよう
な状況であった。モアはそのような革命思想とそれに影響された下層階級の
人々の不穏な政治活動や社会状況に危機意識を募らせた。社交界の季節をロン
ドンで過ごすようになり、彼女は役者の David Garrick、画家の Joshua Reynolds
の知己を得て、Elizabeth Montagu、Elizabeth Vesey、Elizabeth Carterたちの
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“Blue Stockings” のメンバーとの交流もあった。ロンドン主教であった John 
Porteusや首相であったWilliam Pittらに促され、モアは “Anti-Jacobin literature”









れていた“political economy”であった。これは、Adam Smithの Wealth of Nations
（『国富論』）、Thomas Robert Malthusの An Essay on the Principle of Population








 He [Charles Fox] had seen Mr. James Mill, who had assured him that my method 
of exemplification, ̶(the grand principle of the whole scheme) could not 
possibly succeed; and Mr. Fox now required of me to change my plan entirely, 
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て、マーティノーに書き直しを迫っている。経済学の例解（“exemplification”）
という方法そのものに反対しており、“a didactic form” を推奨していた。文末
の感嘆符に、マーティノーの怒りと慨嘆がよく表現されている。一般の人々へ













たい。Oxford English Dictionaryによれば、“charity=Benevolence to one’s neighbours, 









  In the seventeenth to nineteenth centuries the terms ‘charity’ and 
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‘philanthropy’, like the modern term ‘welfare’, designated broad areas of concern, 
rather than particular modes of addressing those concerns. The polarity of charity 
and philanthropy on the one hand and state action on the other was unknown, for 
the former could include the latter. The English Poor Law, funded by taxation, 
was sometimes called ‘legal charity’; it was thus distinguished from, but not 
sharply counterposed to, other forms of charity originated by religious and 
voluntary bodies. What bound together state and voluntary bodies was that they 
were both concerned with formulating and implementing policies towards the 
poor. (Cunningham 2, emphasis added)
















  Today, philanthropy connotes benevolence and altruism, usually taking the 
form of voluntarily giving money or time. However, in the eighteenth century, 
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philanthropy often referred to a feeling of love for mankind and the desire to help 
improve mankind f or the benefit of society as a whole…. [T]his feeling of 
philanthropy̶the love of mankind is a relatively new term by the early 
eighteenth century. Often, this philanthropic feeling guided charitable action. 
Improvement was accomplished through the regulation of labor and domestic 
duties, medical practices, Sunday and Charity schools and ‘Friendly Societies.’ 
Towards the end of the eighteenth century, charity takes on a distinctive tone of 
‘self-help’ and the philanthropic work of women’s writing becomes disciplining 



































  The religious beliefs of high-church Anglicans not only provided them with a 
Biblical foundation for political obligation, it also sanctified the existing social 




寄せ、保守派にとり危機的な状況であった。G. H. Spinneyは “Cheap Repository 
Tracts: Hazard and Marshall Edition” において次のようにその状況を書いている。
  England in the last decade of the eighteenth century began to be flooded with 
revolutionary pamphlets. The revolution in France had been fostered by the 
printing press, and it was featured that Tom Paine and his followers might 
undermine the morals of the poorer classes in England in the same manner, unless 
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 In the early 1790s, fearful of the growth of revolutionary political movements and 
of the racy, Jacobin literature that circulated among the rural poor, More and her 
sisters drew up a plan for producing and distributing “safe and salutary reading” 
to charity children, Sunday schools, and the rural poor, and sent the prospectus to 







　前述したスピニーはモアが Cheap Repository Tractsで採用した出版形態につ
いて極めて興味深い指摘をしている。
  To this end a number of ‘moral tales’ and ballads̶over fifty of them from 
the lively pen of Hannah More̶were decked out with rakish titles and woodcuts 
in the guise of the genuine chapman’s pennyworth, and sent out, like sheep in 
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 Blood abroad and anxieties at home̶working-class illiteracy, improvidence, 
drunkenness, and poverty; luxury, immorality, and abdication of communal 
responsibility among the upper ranks…. More shows herself keenly alert to these 
strains and fissures in the social fabric; they form the backdrop and the stuff of her 
stories, which are often, as with those concerning the great grain scarcity of 1795‒
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る。
 … she [Martineau] conceived of the era of the First Reform Act as the English 
equivalent of the French Revolution…. In other words, in conceptualizing the 
years 1830‒1832, the period in which she planned the Illustrations of Political 
Economy and published its first installments, Martineau envisioned an English 
revolution̶not one of regicide and lawless violence…, but a war of ideas in 
which thinking men and women of all classes would usher in a new political era. 





 I began now, at last, to doubt whether my work would ever see the light. I thought 
of the multitudes who needed it, ̶and especially of the poor, ̶to assist them in 
managing their own welfare. I thought too of my own conscious power of doing 
this very thing. Here was the thing wanting to be done, and I wanting to do it…. 






 There are a few, a very few, which teach the science systematically as far as it is 
yet understood. These too are very valuable: but they do not give us what we 
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want̶the science in a familiar, practical form. They give us its history; they give 
us its philosophy; but we want its picture. (Martineau, Illustrations 1: xi)


















　取り上げるのは、モアが1792年に出版した Village Politicsと Cheap Repository 
Tractsに収められている “The Lancashire Collier Girl” である。
　『村の政治学』はトマス・ペインの『人権』（1791‒92）を愛読する石工トム
と愛国主義者の鍛冶屋ジャックの政治談議である。
 Tom. … I say all men are equal. Why should one be above another?
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 Jack. If that’s thy talk, Tom, thou dost quarrel with Providence, and not with 
Government. For the woman is below her husband, and the children are below 
their mother, and the servant is below his master.
 Tom. But the subject is not below the king: all kings are “crowned ruffians;” and 
all governments are wicked. For my part, I’m resolved I’ll pay no more taxes to 









 Jack. ‘Twas but last year you broke your leg, and was nine weeks in the Bristol 
infirmary, where you was taken as much care of as a lord, and your family was 
maintained all the while by the parish. No poor-rates in France, Tom; and here 
there’s a matter of two million and a half paid for the poor every year, if ‘twas but 























  In this place I cannot avoid observing what a blessing it is to poor people in 
this country, that parish officers are obliged, in all such cases of necessity as that 
of which I am now speaking, to give maintenance to those who apply to them; and 
what a pity it is that this wise and merciful provision of our laws should ever be 






















Poor Laws and Paupers Illustratedである。
　マーティノーが『経済学例解』を書くにあたり影響を受けたと認めているの
が、Jane Marcetの Conversations on Political Economy in Which the Elements of 





 Mrs. B: The greatest evil that results from this provision for the poor is, that it 
lowers the price of labour; the sum which the capitalist is obliged to pay as poor 
rates necessarily reduces the wages of his labourers, for if the tax did not exist, his 
capital being so much more considerable, the demand for labour, and 









 Mrs. B: … we may hope that the influence of prudential habits will gradually 
raise the poor above the degrading resource of parochial assistance; and enable us 
in the course of time to abolish the poor rates; a tax which falls so heavily on the 
middling classes of people, and which is said to give rise to still more poverty 








 It was true that Goodman was so far better off than others that he was sure of 
work as long as his master had any to be done; but he felt himself injured by the 
system under which he worked, as much as if he had been obliged to pay to his 
pauper neighbours a fourth, or even a third, of the wages of his hard labour. 


















 He [Goldby] had paid away all his savings for years to support persons who were 
no more contemplated by the Poor laws at the time of their formations than the 
House of Lords; and his reward had been to have his property destroyed by fire, 
because his neighbours had been encouraged to think him not generous enough. 
(Martineau, Poor Laws and Paupers Illustrated 51)
















 Mischiefs out of number came of it, and no good that she [Mrs. Marshall] saw. 
The more relief the law gave, the more it might give, to judge by swarms of 
paupers; and all this made it the more difficult for honest and independent folks to 
get their bread. She thought her own experience, and Mrs. Bell’s together, might 










 “… the funds raised for the relief of pauperism in this country exceed threefold 
the total revenues of Sweden and Denmark. Ay; our charitable fund exceeds the 
whole revenue of Spain; and yet distress is more prevalent than ever, and goes on 
to increase every year. The failure of British benevolence, vast as it is in amount, 
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しているのである。彼はさらに、英国国民であれば誰もが国により救済される
権利があるとする受給権についても、国と国民を親と子の関係で見る誤った比
喩に基づく考え方として退けている（Martineau, Cousin Marshall 45）。そして
クリスマスのチャリティに関しても友人に廃止するように勧めている。
 “If I were you, and if I were the government, I would immediately disavow the 
principle in question, and take measures for ceasing to act upon it. If I were you, I 
would explain to my neighbours that, finding this mode of charity create more 
misery than it relieves, I should discontinue it in the way which appears to inflict 
the least hardship. I would notice that, after the next Christmas donation, no more 
coals and blankets shall be given except to those aged and sickly people who at 








 The subsistence-fund must be employed productively, and capital and labour be 
allowed to take their natural course; i.e. the pauper system must, by some means 
or other, be extinguished.
  The number of consumers must be proportioned to the subsistence-fund. To 
this end, all encouragements to the increase of population should be withdrawn, 
and every sanction given to the preventive check; i.e. charity must be directed to 
the enlightenment of the mind, instead of to the relief of bodily wants. (Martineau, 














 “… we may as reasonably say that your cousin lived too early as that she lived too 
late. The time will come, trust me, when there will be end of the system under 
which she has suffered. It cannot always be that the law will snatch the bread from 
the industrious to give it to the idle, and turn labour from its natural channel, and 
defraud it of its due reward, and authorise the selfish and dissolute to mock at 
those who prize independence, and who bind themselves to self-denial that they 
may practise charity. The time will come, depend upon it, when the nation will 







とになる。ヴィクトリア朝の統計学者であるWilliam Farrの“knowledge [would] 
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banish panic” に言及して、Elaine Freedgoodはマーティノーが『経済学例解』
で意図したのは、厳しい現状のすぐ先には繁栄と調和の時代が到来する兆しが
あることを示すことであったとしている。
 In the first three decades of the nineteenth century, a number of British liberal 
intellectuals wrote treatises, tracts and stories to popularize the “laws” of classical 
political economy. Their hope, as the Victorian statistician William Farr put it, was 
that “knowledge [would] banish panic”…. Harriet Martineau’s Illustrations of 
Political Economy … was among the most successful of such works…. A 
narrative method that invests heavily in plot and economizes severely on character 
and detail allows the stories to pick their way through the minefield of Britain’s 
new economy, systematically and speedily revealing the signs of increasing 
stability and prosperity which lie just beneath its very troubled surface. 


















　現在のマーティノー研究の牽引者のひとりである Deborah A. Loganは文明化
の使命に関するマーティノーの考え方を次のように分析している。
 … there is one key idea to which she [Martineau] remains constant, and that is her 
belief in the efficacy of science to resolve social problems. Science, she argues, 
transcends the racial and nationalistic “chasms” separating west and east, 
promising a lingua franca relevant to the modern era: “there is nothing in the 
whole range of human ideas which can operate in the same way on the European 
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＊本論は日本英文学会第88回大会シンポジウム「近代イギリスのチャリティを読む」
における研究発表「Harriet Martineauの Illustrations of Political Economyと Poor Law
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